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ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan secara massal melalui institusi bank yang mempargunakan dasar syariah Islam dalam operasionalnya. Sistem bank syariah sudah mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1980-an dan mulai dipraktikkan secara nyata dalam bentuk operasional perbankan sekitar tahun 1998. Sebagai sebuah sistem baru yang berusaha menggantikan sistem operasional perbankan konvensional, sistem perbankan syariah dalam tahap awal harus dapat menyesuaikan dengan sistem hukum dan ekonomi yang telah terlebih dahulu diterapkan sebelumnya sampai sistem perbankn syariah tersebut menemukan format operasional secara syariah yang pas dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia. Salah satu bentuk penyusunan format operasional syriah tersebut ialah dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang perbankan syariah ke DPRRI. 
Dalam penulisan hukum ini penulis meneliti konsep dan penerapan sistem pengawasan syariah dan konsep serta kemungkinan diterapkannya sistem pengawasan syariah yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang perbankan syariah. dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat normatif empiris dan mencoba menjelaskan hasil penelitian penulis dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis.
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa sistem pengawasan syariah yang diterapkan selama ini masih belum terlaksana dengan baik. Hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya sistem pengawasan syariah tersebut antara lain pola kordinasi antar lembaga yang terlibat dalah sistem pengawasan tersebut yang belum terlaksana dengan baik. Rancangan Undang-Undang perbankan syariah akan memunculkan lembaga baru yang memunculkan suatu format pengawasan syariah yang baru antara lain dengan ditempatkannya komisaris perbankan syariah sebagai pengawas pelaksanaan syariah pada bank syariah. Konsep sistem pengawasan tersebut juga dapat diterapkan dan merupakan sebuah evaluasi dari pelaksanaan sistem pengawasan yang telah ada.
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